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Abstract :  The purpose of this research is to know the effect of Chinese character 
component teaching method for the student to learn Chinese characters, to know 
that if it can increase the student ability in understanding Chinese characters. The 
object of this research are students of the third grade National Senior High 
School’s 3, science class one and science class two, with total students were 70 
students (22 male; 48 female). The research method are a  method of test, practice 
and count method. Based on analysis of the teaching learning process in the 
classroom and the result in pre-test and post-test, the writer gots the result after 
used the Chinese character component teaching method that studets test scores 
increased until 90%. It shows that the using of Chinese charcter component 
teaching methode improve the student’s abilitity in understanding Chinese 
characters effectively. In conclusion, it gives a good effect in student’s learning. 
Key words: Chinese characters; Chinese character teaching method; Chinese 
character component teaching method  
 























































































 笔者第一次进行课堂教学是在 2015 年 8 月 18 日。在 XII 理科一班是 
上午 7 点至 8 点 30 分而在 XII 理科二班是 8 点 30 分至 10 点。笔者使用了 
同样的教学方法给两个班的同学上课，就是使用偏旁教学教汉字，通过 PPT
讲教学内容。笔者首先向学生打招呼，通过提问关于汉语和印尼语文字的 




































的形旁、声旁与   意思。讲汉字的意思的时候，笔者先使用动作与偏旁来启
发学生，如：“吃”、“喝”、“叫”字，笔者先用动作然后最后办法用翻












































































XII 理科一班的前测正确率是 71.9%，XII 理科二班的平均正确率是











“妈”和“昨”字，   正确率为 61.43%和 60%。根据他们的中文老师说，
在学汉语的过程中，他们的老师常提出这两字。虽然如此，其实他们尚未学





使用偏旁部分的前测平均正确率是 57.93%，后来提高了 37.56%，  
成为 95.49%。使用偏旁的知识部分是让学生理解一个字的意思从汉字的   
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偏旁。在这一部分，根据   笔者的寻找，虽然有几个学生还分不清楚几个字
的偏旁，如“信”字。但是回答对的学生也不少。 
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